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“APLICATIVO WEB PARA MEJORAR LA RECAUDACION TRIBUTARIA DEL 




Las teorías en las que se enmarca este trabajo son las tecnologías y sistemas web; 
empleando la metodología de desarrollo de software, proceso unificado racional - 
RUP. El diseño de investigación que corresponde a este estudio es de Pre 
Experimental, utilizando el método Pre y post test. Se emplearon encuestas y guías 
de observación para la recolección de datos. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo diseñar un Sistema web en 
el are Administrativa para Mejorar la Recaudación de ingresos de la Municipalidad 
de Moro el problema de estudio se definió como baja recaudación de ingresos como 
conceptos de impuestos 
 






"WEB APPLICATION TO IMPROVE THE TAX COLLECTION OF THE 
ADMINISTRATIVE AREA OF THE MUNICIPALITY OF MORO" 
 
 
The theories in which this work is framed are web technologies and systems; using 
the methodology of software development, rational unified process  -RUP. The 
research design that corresponds to this study is Pre-Experimental, using the Pre 
and posttest method. Surveys and observation guides were used for data collection. 
The objective of this research was to design a web system in the Administrative area 
to Improve the Collection of income of the Municipality of Moro. The study problem 
was defined as low income collection as tax concepts 
 
 










































































I.  PLAN DE INVESTIGACION 
1.1. Realidad Problemática 
En los tiempos actuales, las personas naturales o jurídicas deben realizar 
pagos obligatorios y anuales ante la municipalidad donde se encuentra su 
predio, como periocidad de tributo la cual guarda el precio de los condominios 
rústicos y urbanos. La municipalidad se encarga de la administración, 
fiscalización y recaudo de dichos impuestos. 
El ciudadano tendrá que presentar su declaración jurada, donde deberá 
sustentar en forma correcta, así mismo, su inscripción y modificación de 
donde se encuentre su predio, en fin de poder determinar el valor base (valor 
total de los predios). 
Ante tal caso, Velásquez, J. (2015) contribuye que los impuestos de 
condominios es la mejor forma de financiamiento  
Sin embargo, hay municipios que actualmente se han esforzado por aumentar 
la tasa de recaudación de impuestos, a menudo las formas estratégicas son 
utilizadas para hacer los pagos correspondientes en un orden de fecha, 
posibilitando al ciudadano en la declaración de impuestos, permitiendo 
disminuir la tasa de morosidad; No obstante, sigue sin lograrse este objetivo, 
ya que no crean opciones para aplacar el problema mencionado 
anteriormente.  
en varios municipios no tienen fé en la utilización de la tecnología como 
medio para lograr achicar la morosidades de pago de impuestos al consumo; 
Los niveles que causan esta delincuencia son distintos, uno de ellos es, 
entre otras cosas, que los ciudadanos o contribuyente no tienen idea cuánto 
tienen que abonar y las fechas en que tienen que llevarlo a cabo, por lo cual 
tienen que ir al concejo para tener que estar informados. No obstante, varios 
no lo hacen por cumplir otras ocupaciones. 
 
El problema mencionado es perceptible en el municipio de Moro, en el cual 
hay una tasa de morosidad del 31,3% en el último mes, así como en el 
hecho de que, en 2017, hubo una tasa de morosidad promedio del 39,6%, 
según lo observado.  la mayoría de la población del distrito de Moro no paga 
sus impuestos municipales; Las causas fundamentales del problema se 
explican por la mala administración tributaria en el área administrativa del 
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municipio mencionado, pues dichos pagos son efectuados por los moradores 
y se registran físicamente en libros o carpetas, que en muchos casos se 
pierden o la información que contiene. Es ambiguo, aparte de eso, para el 
caso de los residentes, afirman en tales casos no tienen información sobre 
sus pagos, es decir, no saben el importe del monto para pagar y las fechas 
que deben hacerlo; ante esto, no hay un momento en que los habitantes 
recurran al municipio para consultar información sobre sus pagos. 
 
 




Título: “Implementación de un sistema web de auditoría tributaria en el Perú 
para el proceso de fiscalización tributaria en la SUNAT, 2016”  
(Chávez, 2015) 
Autor: Chávez, Jorge 
Año: 2014 
Institución: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 
Resumen:  
El propósito de este emprendimiento es llevar a cabo un sistema web para el 
desarrollo de auditoría fiscal el manejo tributario de la SUNAT, para la cual se 
pudo aplicar la metodología RUP, para poder lograr la reducción de la tasa de 
morosidad de las compañías formales. 
Correlación: Correlación: Esta proposición está relacionada con el presente, 
debido a que en los dos casos se va a usar la metodología RUP para la 
utilización de la aplicación web. 
 
Título: “Sistema de pagos de obligaciones tributarias con el gobierno central 
– Spot en los contratos de construcción y su incidencia en la liquidez de la 
empresa J&A inmobiliaria y constructora” (Romero, 2013) 
Autor: Romero, Adelina 
Año: 2013 






El pósito de este emprendimiento es diseñar e implementarse un sistema de 
pago de tributaciones, para la propuesta, se logró el achicamiento de la 
iliquidez de la compañía, lo que le permitió estar estable en su estado 
crediticio, conjuntamente con la cual la compañía logro cumplir con sus 
obligaciones. 
Correlación: Esta tesis está relacionada con la concurrente, ya que está 
destinada a implantar un sistema de tributaciones de impuestos. 
 
1.2.2. Nacionales 
Título: “Implementación de un sistema de web para la recaudación del 
impuesto de Alcabala ‘SIPRIA’ de la municipalidad provincial de Puno” 
(Chucuya, 2015). 
Autor: Chucuya, Verónica 
Año: 2015 
Institución: Universidad Nacional del Altiplano. 
 
Resumen:  
En la siguiente consideración fue implantar y diseñar un aplicativo web para 
el abono de la obligaciones de Alcabala, lo que permitió tener sistemas de 
informaciónes en la Subgerencia de recaudo de Impuestos, que gestionan las 
tareas administrativas al área de recaudación de las tasas de Alcabala. 
Correlación: Este proyecto innovador tiene como relación la presente dado 
que se pretende contruir e implemtar un web system (sistema web) 
 
Título: “Aplicativo web de administración tributaria para mejorar la 
recaudación de los ingresos del gobierno autónomo descentralizado municipal 
del Cantón Jipijapa”. (Cantos, 2014) 
Autor: Cantos, Mariana 
Año: 2014 
Institución: Universidad Privada Antenor Orrego  
Resumen: Para la construcción de estos proyectos , se utilizo metodologías 
agiles de investigación directas en la investigación científica y el aspecto 
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teórico, a través del análisis de documentos y el análisis estructural sistémico; 
Para poner en marcha esta metodología fue hecha con xp. 
Correlación: la presente es concurrente con la propia, porque dado que nos 
permitio hacer un analizis que le permitio la mejora de la adminitracion 
1.2.3. Internacionales 
Título: “Propuesta de un sistema web de gestión tributaria para el control de 
los procesos administrativos de tributación en la Municipalidad de Caracas ” 
(Rivero, 2014) 
Autor: Rivero, Angye 
Año: 2014 
Institución: Universidad Católica Andrés Bello 
Resumen: El presente proyecto es hacer un análisis, para el  desarrollo e 
implemento de un sistema web que permitirá hacer mejoras a la gestión 
tributaria municipal, la metodología utilizada fue rup. 
Correlación: Dicho proyecto de tesis es relacionado con la presente, porque 
permitió una eficaz mejora en la administración de la recaudación tributaria de 
la municipalidad. 
Título: “Implementación de un aplicativo web para la determinación de tributos 
a los contribuyentes en la municipalidad de Córdoba” (Chapilliquén, 2014) 
Autor: Chapilliquén, Milton 
Año: 2014 
Institución: Universidad de Córdoba 
Resumen: El presente trabnajo fue crear un aplicativo web para ayudar la 
mejora intereses tributales que le sirvió para gestión actual de tribibutarios en 
el cosejo, tuvimos que trabajar con la programacion de 3 capas y la 
metodología rup 
Correlación: mediante este trabajo de investigación se ve relacionada con mi 














1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Gestión de recaudación tributaria en las municipalidades 
 
son de obligación de parte de todo ciudadano Del mismo modo, los 
impuesto o tributos, , están facultados para recibir estos impuestos 
para los gobiernos locales o municipalidades. 
1.3.1.1. Teoría de la Tributación 
 
Según Ruso (2012), sostiene que en relación a la tasa de recaudo: 
Filosofía de las Contribuciónes de Ruso: 
Principios del tributo que se debe considerar : 
Generalidad:, para imponer o reclamar a los ciudadanos, se define 
como la facultad que tiene el estado, medida que facilita llevar a cabo 
el gasto público, gobiernos locales o municipalidades la contribución de 
sus impuestos. 
Aptitud Contributiva: Según los capital baratos que este perciba. 
Definiendo que todo contribuyente deberá declarar sus tributos 
Tributo 
Robles & Ruiz de Castilla (2015), apuntan que, no hay código exitente 
tributario para definir el impuesto de acuerdo con la ley, no esta 
establecido una lastima de ilegalidad. 
 
Además, García (2012) determina que el tributo es una obligación 
puesta por el estado en función de sus facultades, en dinero o en clase 











1.3.1.2.         Impuestos. 
 
Mo Mochón (2014) determina  que las tasas se instauran encima de el, 
disminuyendo el ingreso privado renta oséa, las tasas son el medio por 
la cual transfieren elementos ciertos de bienes privados premeditados 
a bienes colectivos. 
1.3.2. Sistemas de información 
 
Se define como la unión de ciertas partes, cuyo propósito es el bien por 
medio del trabajo mutuo, cabe mencionar, siempre interactuarán con 
un objetivo que buscan ser servibles en las ocupaciones o procesos 
que una compañía tiene todos por igual,. (Peralta, 2013) 
Tiene como funcionalidades simples en relación a la información 
procesada, cabe indicar que un sistema de información a las entradas, 
almacenamientos, procesamientos y salida. 
Está aludido al proceso de datos, en relación al paso de la información 
al sistema, los cuales van a ser convertidos a la información. (Baca, y 
otros, 2014, p. 68) 
Esta aludida aptitud es procesada en relación a la salida de la 
información, para eso a través de una plataforma de trabajo de salida 
realizado por la web app. (Baca, y otros, 2014, p. 68) 
1.3.2.1.         Componentes de sistema de información 
 
Según Fernandez, y otros (2013), las siguiente partes de un sistemas 
Son: 
DATOS: son todo lo referente a los sonidos, imágenes y videos, etc. 
APLICACIONES: aquí se pueden ejecutar aplicaciones Manuales o 
automáticas. 
TECNOLOGIAS:  se puede dividir en dos, cabe decir que el software y 
el hardware, se cuenta con los sistemas operativos 
INSTALACIONES: aquí se puede observar los sistemas de 
información
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1.3.3. Aplicativo web 
 
De acuerdo a Hernández (2012), lo define como apliacativos que estan 
en ejecucion o que esta siendo utilizadas  por usuarios, solo mediente 
esto se puede autorizar a web server. 




Es el acento del desarrollo de inicio directo y se puede actualizar en 
HTML antes de b antes de la web. La apertura original implica que el 
enfoque es accesible para los usuarios circundantes (software 
ingenieer) gratuitamente y de código abierto. Poner fin a HTML implica 
ir en un registro idéntico. Hacemos un gran esfuerzo para continuar 
cifrando PHP con código HTML, prosiguiendo nuestras iniciaciones. 
(González Gutiérrez, 2016) 
 
autoridad ingenua comienzo de una ponderación revolucionaria, 
entrega como decoración de páginas HTML y ejecutada en el servidor. 
Excelente de su sintaxis es la manera de Sin complicaciones, Java y 
Perl y tiene un nivel de aprendizaje simple. (Gómez Rodríguez, y otros, 
2008) 
1.3.5. Framework Codeigniter 
 
 Codeigniter es una referencia de trabajo donde tenemos la posibilidad 
de ver la utilización de apps en php que es empleada por el (MVC). 
Facilita a los desarrolladores y hacer mejor la forma de trabajar y 
llevarlo a cabo a más grande certeza. Como algún framework está 
hecho a que los individuos que tiene vivencia necesaria, dado las 
situaciones o la situacion con algo de conocimiento de programación 
PHP. La mayor parte de casos es indispensable el dominio de lenguaje 






MVC (modelo vista controlador) es una forma de programar donde la 
aplicación constituye en 3 capas 
 
 Modelo: Aquí se puede visualizar y manejar la base datos. 
 Vista: Muestra el contenido por la pantalla mediante código HTML. 
 Controlador: procesa la data que se obtiene de manera rápida la 
información de un modelo. (Fontán, 2012) 
1.3.7. Ux Desing User Experience 
 
Habitual en todo el mundo por sus iniciales en el idioma anglosajón (UX, 
User Experience), User Experience es originario de Marketing y se ha 
relacionado al método de Brand Experience con el objetivo de 
establecer una relación  consistente entre el cliente y la marca. El 
Marketing, es aquel enfoque apoyado en la experiencia del usuario 
piensa no solo investigar las causantes que contribuyen en la selección 
o adquisición del producto en particular, sino además investigar cómo 
los usuarios hacen uso de un lucro y, a su vez, la experiencia final de 
usar dicho lucro. (Robayo, 2015) 
1.3.8. Metodología RUP 
 
Unified Modeling Language UML, es la metodología de exámen, 
utilización y además la acreditación de  elementos.. (Cortés, 2013) 
Además se define para el Desarrollo Unificado  Avance de Programa 
(RUP), sencillamente no es un desarrollo, es un marco de trabajo las 
cuales se puede ajustarse a organizaciones. (Jacobson, y otros, 2013). 
Modeling Language fue elegido como Unified Modeling Language 
(UML), dado que RUP es guía por cual podemos entender cómo 
utilizarlo de forma eficaz.(Jacobson, y otros, 2013) 






1.3.8.1. Fase de Análisis de Requerimientos 
 
Estos requisitos es la especificación a reportes de elementos, el 
propósito primordial es detectar y documentar lo que verdaderamente 
se requiere, la manera en que se transmite de forma sencilla, el cliente 
y el conjunto de avance. (Heredia, 2012) 
 
Visualizaciones, análisis de acreditación  previa, experiencia de 
reportes que ya están. (Heredia, 2012) 
1.3.8.2. Fase del Diseño 
 
Crear son la exclusiva forma para conseguir los requisitos de los 
Clientes. Se debe proveer el diseño de una manera completa a lo que 
enfoca el sistema en los datos funcionales como también el accionar el 
criterio de avance. 
Estos avances de la BD de interfaz tienen dentro el modelo 
organizativo, el examen, el diseño y una sección de la utilización 
orientada a la creación, ósea, la mayor parte del programa de 
información usa un banco de información que cubre numerosas apps. 
(Heredia, 2012) 
Estas utilidades van para el diseño del sistema según con el desarrollo 
y propiedades del sistema para gravar los requisitos que se destacan 
en sus actividad del examen. cada etapa es definida como.: 
Utilidades de programación 
Diagramas E-R 
Programa, hardware de base para el avance y operaciones. (Heredia, 
2012) 
 
1.3.8.3. Fase de Desarrollo 
 
Son definiciones u utilidades para la plataforma en la que se trabaja en 
programa realizadas de las anteriores fases, en las cuales de empieza 
a programar los módulos que forman al sistema, las aplicaciones y el 
código fuente basadas en aclaraciones de  modo funcional, los 
exámenes se hacen en el tiempo de desarrollo. Del programa que 
tienen la oportunidad de llevar a cabo la codificación, de las 
integraciones tácticas ofrece la utilización del programa que donde esta 
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totalmente libre que descubren al pase del avance que transporta las 
rectificaciones para óptimo desarrollo. (Heredia, 2012)  
Fase de Implementación y Mantenimiento 
 
la instalación del producto hace a la preparación de los clientes para 
que los clientes queden totalmente encantado, de tal modo que en esta 
etapa pasa cambios. Esta el etapa donde podemos usar las superiores 
practicas como: 
Desarrollar interactivamente los programa  
Modelar visualmente los programas 
Comprobar los requisitos 
Hacer cambios correspondientes. 
Los estudiosos nos comentan que las fases de la metodología RUP 
importan más allá de eso, es una edición avanzada de las antiguas 
formas ágiles, así nos da las facilidades para hacer pruebas que 
corresponden a la aplicación del sistema para ver. Algunas fallas que 
el constructor consigue llevar a cabo mejor.. (Heredia, 2012) 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿De qué manera la implementación de un aplicativo web podrá mejorar la 







1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación en tecnologia: se justifica tecnológicamente, porque se va a usar 
web HTML, PHP como tecnología así mismo la metodología RUP, para la 
actualización y automatización del área administrativa del concejo, dando 
permiso así a todos los procesos tributarios, ósea, para lograr ver. Los 
impuestos sobre el consumo por contribuyente, pagos automáticos, entre 
otras cosas. 
 
Justificación en social: es justificada socialmente de modo de ayuda para 
hacer de la administración el nivel de calidad en relación con la gestión 
tributaria, puesto que, al tener un capital económico superior, van a poder 
hacer proyectos sociales superiores que mejoren la calidad de la gente. nivel 
de vida 
 
Justificación económica: económicamente es justificada a medida en que el 
concejo de Moro va a dejar dinero de ingreso más grande a bajo valor 
mediante pagos completados en las fechas, así mismo de achicar de morosos. 
 
Justificación operativa: operativamente es justifica dado que dicha aplicación 
dejará hacer automatizaciones de procesos para la recaudación de tributos, 




La implementación de un aplicativo web ayudara a mejorar la recaudación 






Mejorar la recaudación tributaria del área administrativa mediante un 









➢  Reducir el tiempo de reportes de pagos. 
 
 
➢  Reducir el tiempo de registro de los pagos. 
 
 














































































Utilizaremos el Pre y Post Test como procedimiento, o sea evaluaremos la 




Recaudación del área de administración 
 
 
X: Sistema Web 
��1: Aumento de la recaudación tributaria del área de administración
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2.2. Operacionalización de variables 
 











































Fuente: (Paredes, 2018) 
























2.3. Población y muestra 
 
 
2.3.1. Población y muestra 
 
 
Seguidamente describimos la formula a usar para precisar la muestra: 
 
•   Para la Población(N) Conocida. 
 




•   Para Ajustar la Muestra 
 









2.3.1.1. Para Indicadores cuantitativos 
 
 
Indicador 1: Tiempo promedio de consulta de los pagos 
 





Indicador 2: Tiempo promedio en el reporte de los pagos 
 
 
1 reporte al día es lo que viene realizando el consejo municipal, se a tomado una 





Como resultado obtuvimos 5 reportes de muestra 
 
Indicador 3: Tiempo promedio de registro de pagos 
 
 
15 registros al día es lo que realiza el consejo municipal, se a tomando una 





Al adquirir una cifra mayor a 80, esta será sustituida por la Fórmula 1.
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2.3.1.2. Para Indicadores cualitativos 
 
 
Indicador 4: Nivel de satisfacción de los contribuyentes 
 
 
Como se muestra en la tabla 3, la población total será de 3 personas siendo 




Fuente:  Paredes, 2018
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2.4. Técnicas   e   instrumentos   de   recolección   de   datos,   validez   y 
confiabilidad 
Las técnicas e instrumentos a utilizar son los siguientes  : 
 





Fuente:  Paredes, 2018
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Por medio de este proyecto de investigación la vertiente principal muestra 
una expresión real, logrando así aplicar el objetivo acerca de la recolección 
de datos, de modo que se guardó reserva con el manejo de información de 







































































3.1 Cálculo para hallar el nivel de satisfacción del personal administrativo 
de la Municipalidad de “Moro” 
 
a. Definición de variables: 
 
a. Definición de variables: 
𝑵𝑺𝑷𝑨A: Nivel de satisfacción, (agrado) de los personales administrativos del 
concejo de “Moro” anteriormente a la implantación del aplicativo web. 
 𝑵𝑺𝑷𝑨D: Nivel de satisfacción, (agrado) de los personales administrativos del 
concejo de “Moro” luego de la implantación de una web system. 
 
b. Hipótesis estadísticas: 
 
Hipótesis nula (H0): Nivel de agrado de los personales administrativos con el 
software actual es superior al nivel de agrado de lo personales administrativos 
con el software ofrecido 
𝐻0 = 𝑁𝑆𝑃𝐴 − 𝑁𝑆𝑃𝐴𝐷 ≥ 0 
Hipótesis alternativa (Ha): Nivel de agrado de los personales administrativos 
con el software en la actualidad es inferior al nivel de agrado de los personales 
administrativos con sistema ofrecido. 
𝐻𝑎 = 𝑁𝑆𝑃𝐴𝐴 − 𝑁𝑆𝑃𝐴𝐷 < 0 
c. Nivel de significancia 
 Para los niveles de significancia se ha escogido el  5%, siendo:  
 α= 0.05 
Se realizo la encuesta a los personales administrativos (ver anexo 03). Por 
tanto, fue tabulada de forma que pueda ser cuantificado las consecuencias o 













Continuando,  la  municipalidad  cuenta  con  personal  que  se  involucra  e 
interactúan con el sistema 
 
Estos cálculos esta en función a lo obtenido por parte de personal para hacer la 
pruebas correspondientes se hizo el método Likert scale(rango de ponderación 1-5). 
En este momento, los resultados son explicados. Para cada pregunta, cada 
encuestado contó la continuidad de ocurrencia para todas las respuestas probables 
a las cuestiones. Para verificar la veracidad de datos se llevó a cabo una prueba 
piloto con el coeficiente alfa de Cronbach (anexo 2) 
 





En la tabla 12 podemos ver el porcentaje de los criterios de evaluación del indicador cualitativo en el nivel de satisfacción del 
 



















3.2 Cálculo para hallar el nivel de satisfacción del personal del área 
 
Administrativa de la MDM con el sistema propuesto. 
 
Para esta encuesta que fue realizada a los individuos del área interna (ver anexo 4) 
Examen efecto a la cuesta de la satisfacción de los personales Administrativos del 
municipio de Moro) fueron tabulados de forma eficiente representados en la tabla 
13.Para cada contestación tuvo un peso pre por defecto en la Likert scale, en 
resumen se puedo obtener el puntaje usado por el indicio. En conclusión se pudo 
calcular los puntajes totales para cada test mediante formulas vistas antes (Anexo 






































































































PRE - TEST 
% 














total 2,29 45,80% 4,16 83,20% 1,87 37,40% 
 







𝑵𝑺𝑷𝑨A: Nivel de satisfacción de los personales administrativos del consejo, antes 
del funcionamiento del aplicativo web 
 
𝑵𝑺𝑷𝑨D: Nivel de satisfacción de los personales administrativos del consejo, 
después del funcionamiento del aplicativo web. 
 
 




















 El indicio concurrente en el nivel de agrado dentro del área exhibe un incremento, siendo 
utilizado como modelo el primer ítem, únicamente alcanza un (45.80%) de gusto, en 
cambio, el aplicativo web obtiene un (83.20%), con una distingue de 37.40% finalizando 
así, que el aplicativo web permitió incrementar el nivel de agrado del área, en 
consecuencia, se prueba la actualización con la utilización del aplicativo web, sugiriendo 




Prueba de muestras emparejadas 
 
 




Conclusión: Puesto que T = -5,45 (T calculado) < (T tabular), y estando en este valor en 
la región de rechazo, se concluye que:  
Hα = 𝑵𝑺𝑷𝑨A - 𝑵𝑺𝑷𝑨D < 0 
Se niega la H0 y Ha es aprobada, de modo que, se demuestra la validez de la hipótesis 
con el nivel de error del 5% (𝛼 = 0.05), convirtiéndose el aplicativo en una opción para 
acabar con el problema de estudio 
 
3.3 Cálculo para hallar el tiempo promedio de Consulta de Pagos 
a.  Definición de variables: 
𝑻𝑷CPA: Tiempo promedio de consultas de pago inferior a la implantación del 
aplicativo web.  
𝑇𝑃CPD: Tiempo promedio de consulta de pago superior a la implantación del 




b.  Hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis nula (H0): Tiempo promedio de consultas de pago con el sistema actual, es menor el 
tiempo de consultas de pago con el sistema propuesto 
H0= 𝑻𝑷CPA - 𝑇𝑃CPD   < 0 
 
c. Nivel de Significancia:  
El nivel de significancia (∝) fue escogido para el test de la hipóstasis   5%. Por tanto, el nivel de 
confianza será 95% 
HA= 𝑻𝑷CPA - 𝑇𝑃CPD   > 0
 




























 Conclusión: Puesto que T = 21,205 (T calculado) < 56.103(T tabular), y estando en este valor en la 
región de rechazo, se concluye que:  
Ha = 𝑻𝑷CPA - 𝑇𝑃CPD > 0 
Se niega H0 y Ha es aprobada, de modo que, se demuestra la hipótesis con el error de nivel de 5% (𝛼 




PRE - TEST 
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Total 259,3 100% 63,2 24% 196,06 76% 
 

























El indicio concurrente con el tiempo de consulta de pagos tuvo una disminución, 
en comparación con la primera observación, que alcanzo un tiempo de 259.3 seg 
(100%) respecto al total, sin embargo, con el sistema web se decrece a un 63.2 
seg (24%), finalizando así, que el aplicativo web permitió achicar el tiempo de 
consulta de pagos, por consiguiente, se prueba la actualización con la utilización 
del aplicativo web, sugiriendo el uso de este, pues posibilita realizar búsquedas y 
localizar de forma ligera las pesquisas de los individuos, alcanzando  atender una 
mayor cantidad en un tiempo exacto. 
Cálculo para hallar el tiempo promedio de Reportes de Pagos 
a.  Definición de variables: 
𝑻𝑷RPA: Tiempo promedio de reportes de pago inferior a la implatacion del 
aplicativo web.  
𝑇𝑃RPD: Tiempo promedio de reportes de pago superior a la implantación del 
apliactivo web 
 
b.  Hipótesis estadísticas 
Hipótesis nula (H0): Tiempo promedio de reportes de pago con el sistema en la 
actualidad , es inferior que el tiempo de reporte de pagos con el sistema ofrecido 
H0= 𝑻𝑷RPA - 𝑇𝑃RPD   <0 
c. Nivel de significancia: 
El nivel de significancia (∝) fue escogido para el test de hipostasis 5% por tanto el nivel 
de confianza será 95%                                                                                                                                                                    










































Conclusión: Dado que T = 7,733(T calculado) < 9,1495 (T tabular), y estando en este 
valor en la región de rechazo, se concluye que:  
Ha = 𝑻𝑷CPA - 𝑇𝑃CPD > 0 
Se niega H0 y Ha es aprobada, de modo que, se demuestra la hipótesis con el error de 
nivel de 5% (𝛼 = 0.05), convirtiéndose el aplicativo en una opción para acabar con el 





 El indicio concurrente con el tiempo de consulta de pagos tuvo una disminución, en 
comparación con la primera observación, que alcanzo un tiempo de 205.2 seg 
(100%) hasta el momento, con el sistema de hoy se consigue achicar a un 45.6 seg 
(22%), finalizando así, que el aplicativo web permitió achicar el tiempo de consulta 
de pagos, por consiguiente, se prueba la actualización con la utilización del 
aplicativo web, sugiriendo el uso de este, pues posibilita realizar búsquedas y 
localizar de forma ligera las pesquisas de los individuos, alcanzando  atender una 
mayor cantidad en un tiempo exacto. 
3.4 Cálculo para hallar el tiempo promedio de Registro de Pagos 
a.  Definición de variables: 
𝑻𝑷RPA: Tiempo promedio de registro de pago antes de la implementación del 
sistema web.  
𝑇𝑃RPD: Tiempo promedio de registro de pago después de la implementación del 
sistema web. 
b.  Hipótesis estadísticas 
Hipótesis nula (H0): Tiempo promedio de registro de pago con el sistema actual, 
es menor que el tiempo de registro de pagos con el sistema propuesto 
H0= 𝑻𝑷RPA - 𝑇𝑃RPD   < 0 
c.  Nivel de significancia: El nivel de significancia (∝) escogido para la prueba de 
hipótesis es del 5%. Por lo tanto, el nivel de confianza será 95% 






































Conclusión: Puesto que T = 8,075(T calculado) < 10,27 (T tabular), y estando en este valor en la 
región de rechazo, se concluye que:  
Ha = 𝑻𝑷CPA - 𝑇𝑃CPD > 0 
 
Se niega H0 y Ha es aprobada, de modo que, se demuestra la hipótesis con el error de nivel de 
5% (𝛼 = 0.05), convirtiéndose el aplicativo en una opción para acabar con el problema de 
estudio. 
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DURACION_SEG               %               DURACION_SEG               %              DURACION_SEG               % 
 






El indicio  con el tiempo de registro de pagos se pudo reducir , representado por 
cantidades porcentuales, tomando como referencia el previo sistema que tuvo 201.23 seg 
(100%) hasta entonces con el sistema de hoy se consiguió 83.77 seg (42%) con una 
distingue de 117.46 seg (58.37%) por lo consiguiente se da el visto bueno a la utilización 







































































Frente  a los acontecimientos de los resultados con la aplicación se puede llegar a la 
conclusión 
Para la consulta de los pago el tiempo que se tomando Previamente era de 23 segundos 
(100%), y sistema web se consiguió un  83.77 (42%) segundos. Concluyendo que la consulta 
de pagos pudo achicarse en 117.46 segundos (58.37%) con el sistema web 
Para los reportes de pagos Previamente era de 308 segundos (100%), y sistema web de 
consiguió un récord de 6.0 segundos (19%).Dado las conclusiones que  por medio de 
sistema web se pudo achicar a 291 segundos (81%) concierte al duración de reporte 
El tiempo de registro de los pagos Previamente era de 259.3 segundos (100%), no 
obstante, con el sistema web se consiguió una duración de 63.2 segundos (24%). Por el 
cual se concluye que por medio del sistema web tuvo un achicamiento de 196.06 segundos 
(76%) concierte al  sistema anterior. 
Para el nivel de satisfacción del personal , en relación a los resultados adquiridos, el 
sistema web consiguió 2.29 puntos ,dicha cifra equivale a un 45.80% de satisfacción, no 
obstante, el sistema de hoy se consigue mejorar el estado, alcanzando unos 4.16 puntos, 
cifra que equivale al 83.20% en relación a la satisfacción. 





































































































1.  Capacitar a los trabajadores con la finalidad de que puedan manejar sin ningún 
inconveniente el sistema propuesto, ello también, mediante la elaboración de 
manuales de usuario. 
 
 
2.  Desarrollar un sistema de gestión que se encuentre basada en la propuesta del 
presente informe, de tal modo que se puedan automatizar los procesos de la 






3.  Seguir desarrollando el aplicativo móvil para los usuarios, permitiendo que estos 
puedan conocer más a detalle sobre sus obligaciones tributarias y otros trámites 
documentarios, sin la necesidad de ir a la municipalidad. 
 
4.  Desarrollar otros sistemas web para las otras áreas de la municipalidad, donde 
































































































6.1.    Discusión 
 
 
Se señala una presentación que examina la solución procesada de los datos  en 
el desarrollo de trabajo de investigación, asimismo  de exhibir a aspecto los 
resultados que se han alcanzado con el propósito de aplicar datos re 
coleccionados. Desde los resultados que se consiguieron, se permite la conjetura 
de la exploración que establece que la utilización de aquel aplicativo va ayudar 
con la mejora de dicha área de adminitracion de recaudo  
Para describir y detallar el panorama de los resultados obtenidos, se utilizará el 
postulado de Mochón (2014), quien manifiesta sobre la tributación, por el lado de 
la propuesta, Hernández (2013), manifiesta que los sistemas de información, que 
los usuarios pueden ejecutar o manipular las aplicaciones mediante un 
navegador de internet 
 
En ese sentido, en cuanto a los indicadores objeto de estudio, en un primer punto 
se tiene el tiempo de consulta de pagos, se logró una reducción del 76%, puesto 
que previo a la aplicación de la propuesta, se tuvo un tiempo promedio de 196 
segundos, mejorando y pasando a un tiempo promedio menor de 63 segundos, 
es ese sentido, se logra a reducción del tiempo de consulta de pagos. 
 
Siguiendo con ello, se tuvo el objetivo de determinar el tiempo respecto a los 
reportes de pago, por tanto, se logró una reducción de tiempo con la aplicación 
propuesta, dado que, previo a ello se diagnosticó un tiempo promedio de 6 
segundos, con una diferencia de 248 segundos, es decir, se obtuvo una 
reducción del 81%, en ese sentido, se evidencia la efectividad del aplicativo, dado 
que ahora el proceso de reportar el pago se realizará de forma automatizada. 
En cuanto, al registro de pagos en la institución objeto de estudio, se logró 
evidenciar la mejora respecto al tiempo, puesto que realizando el diagnóstico se 
obtuvo un tiempo promedio de 201 segundos, sin embargo, con el aplicativo, se 
consigue una reducción hasta los 83.77 segundos, por tanto, se observa y 
evidencia la efectividad del nuevo sistema, dado que dicha reducción equivale a 
58.37% respecto al tiempo total anterior. 
 
 
Finalmente, de todo lo anterior derivó en el nivel de satisfacción del personal, 
 
puesto que con los procesos automatizados obtuvo una mejora respecto a su 
satisfacción, dado que en el diagnóstico se obtuvo una puntuación de 4.16, 
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GUIAS DE OBSERVACION 
Objetivo: Registrar el tiempo de Consultas de pago 
Tabla 4 Registro de Consulta de Pagos 
 
Nº ITEM FECHA HORA INICIO HORA FIN DURACION 
1     
2     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
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42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     
50     





GUIAS DE OBSERVACION 
Objetivo: Registrar el tiempo de Reportes de pago 
Tabla 5 Registro de reportes de pago 
 
Nº ITEM FECHA HORA INICIO HORA FIN DURACION 
1     
2     
3     
4     
5     





GUIAS DE OBSERVACION 
Objetivo: Registrar el tiempo de Registros de pago 
Tabla 6 Registro de pagos 
 
Nº ITEM FECHA HORA INICIO HORA FIN DURACION 
1     
2     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
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16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     





Anexo 02: Confiabilidad de los Datos 
 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 
N                 % 
Casos       Válido                       3           100,0 
Excluidoa                            0                 ,0 
Total                         3           100,0 
a.    La eliminación por lista se basa en todas 
 















,852                           7 
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Media de 
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Anexo 03: Análisis de Resultados de encuesta de satisfacción de personal 
administrativo de la Municipalidad de Moro - PRE TEST 
 
 


















4.  ¿Cómo califica usted los procesos del registro de pago? 
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Anexo 04: Análisis de Resultados de encuesta de satisfacción de personal 
administrativo de la Municipalidad de Moro - POST TEST 
 


















































































































































Anexo 05 : Toma de datos – Pre y Post Test 
 
 







Media        Pretest                                Post test 
TPCPD 
nro_item               TPCPA                  
















































































































































































































































8 234,0000              
114.0000 
 
9 97,0000                
97.0000 
 




11 137,0000              
119.0000 
 
12 223,0000              
103.0000 
 
13 178,0000              
118.0000 
 


















Media                     Pre Test                     Post Tes 
TPRPD_seg 
NRO_ITEM         TPRPA_seg       























Media                  Pre Test              Post Test 
TRDRPD_seg 
nro_item        TPDRPA_Seg      
















































22 298,0000              
118.0000 
 








25 114,0000              
114.0000 
 
























32 220,0000              
100.0000 
 
















37 220,0000              
100.0000 
 































































Fuente (spss IBM) 
201,2308                
83.7692
 
Anexo 06: METODOLOGIA RUP 
 
Fase 1: INCEPCION 









1.2  Reglas Del Negocio 
 
 




Descripción Regla de 
Negocio 
Gestionar registros: 
RN1 El notificador del área brinda al contribuyente la información necesaria respecto a sus obligaciones 




El Notificador solicita la información correspondiente al Contribuyente sobre las propiedades que posee y 




La jefa del Área debe registrar el pago de los arbitrios y declaración de bienes inmuebles o negocios que 
posea el Contribuyente. 
Generar reportes: 
RN4 La jefa del área debe buscar las actas de registro de pagos. 
RN5 La jefa del área debe generar un acta de cronograma de pagos. 
 
RN6 
La jefa del área debe calcular manualmente el estado de los pagos e impagos de los usuarios. 
























Tabla 8 Trabajador del Negocio Notificador 
 









Es el usuario encargado de introducir la 
información de los contribuyentes, 
generar los recibos de pagos y sus 
correspondientes de declaraciones de 
juradas, realizan cálculos 
correspondientes para el impuesto 
predial 




Tabla 9 Trabajador del Negocio Jefa de Área 
 










La jefa de Área esta encargada de 
analizar los tramites que le Brinda 
el  notificador  del  área  y  llevar  a 
 
cabo una fiscalización 





Tabla 10 Trabajador del Negocio Fiscalizador 
 






El Fiscalizador esta encargada de 
fiscalizar los predios, constatar que 
la declaración jurada del 
contribuyente sea exactamente los 
mismo que declaró 
















































































Tabla 11 Descripción de Caso de Uso – Solicitar Tramite 
 
CASO DE USO: Solicitar Tramite. 
Actores: Notificador 
Propósito: Registrar las solitudes del contribuyente 
Resumen: El responsable del área informa al contribuyente sobre sus obligaciones en materia tributaria 
Acciones del Actor Respuesta del Negocio 
- El notificador recibe las declaraciones juradas 
por parte del contribuyente 
- El notificador evalúa la  declaración jurada 
para pasar el siguiente proceso 
- La municipalidad tiene constancia de los 
contribuyentes que realizar sus pagos de 
impuestos. 
- El responsable del área, es el responsable del nivel 
de información tributaria. 





Tabla 12 Descripción de Caso de Uso – Actualizar Predio 
 
CASO DE USO: Actualizar predio. 
Actores: Fiscalizador 
Propósito: Fiscalizar los predios 
Resumen: es el encargado de realizar la fiscalización y la actualización de predio 
Acciones del Actor Respuesta del Negocio 
- El responsable del área recibe la solitud de la jefa del 
área para proceder a fiscalizar 
- El responsable del área notifica a la jefa del área acerca 
del predio fiscalizado 
El responsable del área, es el 
responsable del nivel de información a la 
jefa de area. 




Tabla 13 Descripción de Caso de Uso – Generar Código de Pago 
 
CASO DE USO: Generar Código de Pago. 
Actores: Jefa de área 
Propósito: Generar código de pago 
Resumen: es el encargado del registro del predio y generar el monto a pagar 
Acciones del Actor Respuesta del Negocio 
- El responsable del área registra al contribuyente 
- El responsable del área registra el predio fiscalizado 
El responsable del área, informa la 
contribuyente el valor de su predio 
FUENTE: PAREDES (2018)
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1.6 Diagramas de Actividades por Caso de Uso 
Solitar tramite:  
 
Figura 3 Diagrama de Actividades - Solicita Tramite
 
 








Figura 5 Diagrama de Actividades - Actualizar Predio 
 
















Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0
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1.7. MODELADO DE OBJETOS 
 





















































1                          1 
 
Jefa de areea1 
















1                                           
1                                                                                                          Prèdio 
 





Ficalizadoor                        Informe Fis calizado
 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0
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FASE 2 ELABORACION 








✓   Registrar  usuario Administrativo 
✓   Listar  datos Administrativos 
✓   Buscar por DNI Administrativo 
✓   Activar Administrativo 




✓   Registrar Datos del Ciudadano 
✓   Listar Datos del Ciudadano 
✓   Buscar por DNI a los Ciudadanos 




✓   Ver más datos del Contribuyente 
✓   Ver mas datos del predio 
✓   Buscar por DNI al Contribuyente 




✓   Registrar Datos del Predio 
✓   Listar Datos del Predio predios 
✓   Buscar por nombres (Barrios) del Predios 





✓   Buscar Autovaluó por fecha 
✓   Buscar Autovaluo por Contribuyente 
✓   Calcular deuda de un predio 




✓   Buscar Deudas por DNI 







✓   Registrar un financiamiento 
✓   Listar todos los Financiamiento 




✓   Imprimir reportes. 
✓   Generar reporte por fechas 






-     La aplicación web estará alojada en un hosting. 
 




Usuarios y factores humanos 
 
- La aplicación web será utilizada por el administrador y responsable de 
área Administrativa. 
 
Tabla 14 Actores de Sistema 
 
Actor del Sistema Descripción 
Administrador Es aquella persona responsable del sistema del area Administrativa 














4 a 266 MHz 
 
S.O 
Multiplataforma, W IN 
 
LINUX 




Multiplataforma HMTL 5 Scanner: Epson 650 
Ancho de banda: 2 Mb 
 
Requerimientos No Funcionales. 
 
 
a)  Interfaz: 
 
-     Interfaces propias y fácil de usar. 
 
-     Salida de información no migrada a otros sistemas. 
 
b)  Datos: 
 
La aplicación web validará los tipos de datos a ingresar en la aplicación 
web. 
 





















d)  Seguridad: 
 
- El acceso al sistema será mediante la validación de un usuario, 
previamente registrado en la aplicación web. 
 
- Cada usuario que ingrese al sistema tendrá un perfil, con el cual se 
definen las tareas a realizar en la aplicación web. 
 
e)  Documentación: 
 
La  aplicación  web  requiere  de  un  manual  de  usuario  para  una 
mayor compresión del mismo, elevando el trabajo y la productividad. 
 
f)   Aseguramiento de la calidad: 
 
La aplicación web debe mostrar la correlación previamente establecida en 
los requerimientos descritos.
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Ciudadano  Comprobante 
 
 
Diagramas de Módulos y sus Relaciones 



































Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0
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Diagrama de paquetes y sus relaciones 
 
 
































Modelo de Caso de Uso de Requerimientos por Módulos 
Diagrama de relación entre actores del sistema 
 





































































Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0 
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(from ACT ORES SIST EM A) 
Autovaluo 
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Financiamiento 
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Comprobante 
 






































(from ACT ORES SIS...T) EM A) 
Reporte 
 






















Tabla 15 Descripción del CUS Administrativo 
 
Caso de Uso: Administrativo 
Descripción: ingresa al menú mantenimiento Administrativo 
Precondiciones: El administrador deberá activar o desactivar al usuario 




1.    Mostrar interfaz de “Mantenimiento Administrativo”.. 
2.    Registrar nuevo Administrativo 
3.    Mostrar Formulario de Registro del personal 
4.    Seleccionar Ciudadano 
5.    Registrar Administrativo 
Flujo Alternativo 
 
6)    si el ciudadano ya esta registrado no volverá a mostrar en el modal 
listado de ciudadano 
Post – Condiciones: guardar Administrativo y Listar en menu del mismo. 









Tabla 16 Descripción del CUS Ciudadano 
 
Caso de Uso: contribuyente 
Descripción: Ingresar a la pestaña Ciudadano 
Precondiciones: El usuario debe visualizar el menú Mantenimiento de ciudadano 




1.    En el menú principal seleccionar la pestaña “Ciudadano “ 
2.    Mostrar interfaz de “Mantenimiento ciudadano”. 
3.    seleccionar Nuevo Registro 
4.    Ingresar datos del Ciudadano 
5.    Registrar Ciudadano 
6.    Listar Ciudadanos Registrado 
Flujo Alternativo 
 
7)    buscar por dni al ciudadano 
Post – Condiciones: Guardar y mostrar en el modal del mismo 
Puntos de Extensión: Ninguna 








Tabla 17 Descripción del CUS Contribuyente 
 
Caso de Uso: Contribuyente 
Descripción: Ingresar a la pestaña Contribuyente 
Precondiciones: El usuario debe visualizar el menú Mantenimiento de Contribuyente 




1.    En el menú principal seleccionar la pestaña “ Contribuyente “ 
 
2.    Muestra interfaz de “Mantenimiento Contribuyente”. 
 
3.    mostrar datos del contribuyente 
 
4.    mostrar datos del Predio 
 




6) imprimir datos del contribuyente 
Post – Condiciones: mostrar mas datos del predio 





Tabla 18 Descripción del CUS Predio 
 
Caso de Uso: Predio 
Descripción: Ingresar a la pestaña Predio 
Precondiciones: El usuario debe seleccionar la opción de DNI para buscar 




1.    En el menú principal seleccionar la pestaña “Predio “ 
 
2.    Muestra interfaz de “Mantenimiento Predio”. 
 
3.    Ingresar al botón Nuevo Registro 
 
4.    Muestra el Interfaz del “Registro del predio” 
 
5.    Seleccionar “Ciudadano” 
 
5.    Clic en botón “Registrar Predio” 
Post – Condiciones: el contribuyente puede tener 2 o mas predios 
Puntos de Extensión: Ninguna 











Tabla 19 Descripción del CUS  Deuda 
 
Caso de Uso: Deuda 
Descripción: ingresar a la pestaña Deuda 
Precondiciones: el Usuario debe buscar la deuda del contribuyente con el numero de su dni 




1.   En el menú principal, selecciona la pestaña “Deuda” 
 
2.    Mostrar  datos de la deuda, del predio, del deudor 
 
3.    Mostrar las cuotas. 
 




6) “mostrar si la cuota esta pagada o finalizada” 
Post – Condiciones: Ninguna 





Tabla 20 Descripción del CUS Autovaluo 
 
Caso de Uso: Autovaluo 
Descripción: Registrar Autovaluo 
Precondiciones: El sistema debe calcular el porcentaje a pagar 
Flujo de Eventos: 
 
Flujo Básico: Usuario 
 
1.    En el menú principal seleccionar la pestaña “Autoevaluó “ 
2.    Mostrar interfaz “Mantenimiento Autovaluos”. 
3.    Ingresar Nuevos Registro 
4.     mostrar las deudas calculadas 
5.     Registrar Autovaluos 
6.     buscar Autovaluo por Año 
Flujo Alternativo: el usuario deberá registrar el predio y su monto grabado para calcular el 
Autovaluo 
Post – Condiciones: Ninguna 
Puntos de Extensión: Ninguna 






Tabla 21 Descripción de CUS Financiamiento 
 
Caso de Uso: Financiamiento 
Descripción: mostrar Cuotas financiadas 
Precondiciones: El sistema debe mostrar las cuotas hechas por el usuario 
Flujo de Eventos: 
 
Flujo Básico: Usuario 
 
1.    En el menú principal seleccionar la pestaña “Financiamiento ” 
 
2.    Mostrar interfaz “Mantenimiento de financiamientos”. 
 
3.    Ingresar Nuevos Registro 
 
4.    Seleccionar el predio 
 
5.    Seleccionar Autovaluo 
 
6.     registrar financiamiento 
 
Flujo Alternativo: el usuario deberá ingresar si es en cuotas o si es directo 
Post – Condiciones: Ninguna 





Tabla 22 Descripción del CUS Comprobante 
 
Caso de Uso: Comprobante 
Descripción: Registrar Comprobante Pago 
Precondiciones: el usuario debe registrar el pago del contribuyente 
Flujo de Eventos: 
 
Flujo Básico: Usuario 
 
1.    En el menú principal seleccionar la pestaña “Comprobante” 
2.    Mostrar interfaz “Mantenimiento de Comprobante de pago”. 
3.    Ingresar Nuevos Registro 
4.     mostrar formulario de registro de pago 
5.     seleccionar ciudadano 
6.     seleccionar AutoValuo a pagar 
6.     registrar pago 
Flujo Alternativo: el usuario podrá ver si tiene cuotas pendientes 
Post – Condiciones: Ninguna 
Puntos de Extensión: Ninguna 






Tabla 23 Descripción del CUS Reportes 
 
Caso de Uso: Reporte 
Descripción: imprimir reportes del dia 
Precondiciones: el usuario debe colocar el rango de fecha para obtener los reportes 
Flujo de Eventos: 
 
Flujo Básico: Usuario 
 
1.    En el menú principal seleccionar la pestaña “ganancia por fecha” 
 
2.    Mostrar interfaz “ganancia por fecha”. 
 
3.    Ingresar las fechas 
 
4.     mostrar reportes 
 
5.     imprimir reportes 
 
Flujo Alternativo: colocar el rango de fechas 
Post – Condiciones: Ninguna 
Puntos de Extensión: Ninguna 
Fuente paredes (2018)
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA 
  Planificación Basada en Casos de Uso 
A. Cálculo de Puntos de Casos de Uso sin Ajustar 
 
El cálculo de puntos de casos de uso sin ajustar es el primer paso 
para la estimación. Se realiza a partir de la siguiente fórmula: 
 
Fórmula de Puntos de Casos de Uso sin Ajustar 
 
 





UUCP = Puntos de casos de uso sin ajustar. 
 
UAW= Factor de peso de los actores sin ajustar. 
 
UUCW= Factor de los pesos de los casos de uso sin ajustar 
 
Factor de peso de los actores sin Ajustar (UAW) 
 
Tabla 24 Factor de Actores sin Ajustar 
 
Actor Tipo Factor 
Administrador Complejo 1 
Responsable de área Complejo 1 
UAW 2 
 
El factor de peso de los actores sin ajustar es el análisis de los actores presentes 
y su complejidad. En el sistema se tiene que existe 01 actor complejo y 01 actor 
medio, por lo que FPASA está dado por la siguiente expresión. 
 
Tabla 25 Ponderado de Actores 
 




Otro Sistema que interactúa con el sistema a 
desarrollar 
 







Otro sistema interactuando a través de un 
protocolo o una persona interactuando a través de 







Una persona que interactúa con el sistema 





Fuente paredes, ( 2018) 
 
Factor de peso de casos de uso sin ajustar (UUCW) 
 
Para determinar el nivel de complejidad se realiza mediante dos métodos:
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• Basado en transacciones: Toma en cuenta el número de transacciones 
que se pueden realizar en un caso de uso y lo evalúa según la siguiente 
tabla 
 
Tabla 26 Factor de Peso Basado en Transacciones 
 
Tipo de caso de uso Descripción Factor 
Simple 3 transacciones o menos 5 
Medio 4 a 7 transacciones 10 










Basado en clases de análisis: Toma en cuenta el número de clases que tiene un caso de uso y lo 
evalúa según la siguiente tabla 
 
Tabla 27 Factor de peso Basado en análisis 
 









Simple Menos de 5 clases 5 
Medio 5 a 10 clases 10 





Tabla 28 Calculo de la UUCW 
 














Simple Menos de 5 clases 5 8 45 
Medio 5 a 10 clases 10 1 10 
Complejo Más de 10 Clases 15   
UUCW 55 
Fuente Paredes, (2018) 
 
Determinación del Cálculo de Puntos de Casos de Uso sin Ajustar 
 
 
UUCP= UAW + UUCW 
UUCP=  8 + 55 UUCP= 63
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B. Cálculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados (UCP) 
 
El cálculo de puntos de casos de uso ajustados se realiza mediante la siguiente ecuación: 
 
 





UCP= Puntos de casos de uso ajustados. 
UUCP= Puntos de casos de uso sin ajustar. 
TCF= Factores técnicos. 






- Factor de complejidad técnica (TCF) 
 
Comprenden 13 puntos que evalúan la complejidad de los módulos del sistema que se 
desarrolla, cada uno de estos factores tienen un peso definido con los cuales se obtendrá 
puntos ponderados por cada uno de ellos, según la valoración que se le asigne. 
 
Tabla 29 Factores de complejidad Técnica 
 
Factor Descripción Peso 
T1 Sistema Distribuido 2 
T2 Objetivos de performance o tiempo de respuesta 1 
T3 Eficiencia del usuario final 1 
T4 Procesamiento interno complejo 1 
T5 El código debe ser reutilizable 1 
T6 Facilidad de instalación 0.5 
T7 Facilidad de uso 0.5 
T8 Portabilidad 2 
T9 Facilidad de cambio 1 
T10 Concurrencia 1 
T11 Incluye objetivos especiales de seguridad 1 
T12 Provee acceso directo a terceras partes 1 





Cada uno de estos puntos se debe evaluar según la siguiente escala
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Tabla 30 Escala de Valoración 
 
Descripción Valor 
Irrelevante De 0 a 2 




Las fórmulas son: 
 
TFactor= Sum(valor*peso) TCF= 0.6 + (0.01* TFactor) 
 
Tabla 31 Calculo de los Factores de Complejidad Técnica 
 










Objetivos               de 
 
performance           o 
tiempo de respuesta 
1 1 1 El tiempo de respuesta respalda los objetivos que se 
 





Eficiencia del usuario 1 3 3 Los  perfiles  necesitan  estar  relacionados  con  el 
 







1 3 3 El  sistema  no posee cálculos  complejos,  aunque 
 
proporciona una serie de datos lógicos que necesitan 






El  código  debe  ser 
 
Reutilizable 
1 3 3 No es objetivo esencial reutilizar el código a pesar 
 





Facilidad               de 
 
Instalación 
0.5 1 0.5 Por ser un sistema web la complejidad de instalación 
 
es mínima. 




Portabilidad 2 5 10 El sistema W eb puede estar publicado en cualquier 
 
plataforma, además se encuentra diseñado para que 





Facilidad de cambio 1 5 5 El sistema web se encuentra estructurado para que 
 
los cambios realizados afecten lo menos posible a la 
gestión que soporta. 




Incluye        objetivos 
 
especiales            de 
seguridad 
1 5 5 La  seguridad  del  sistema  es  un  tema  bastante 
 
controlado, ya que el sistema sólo permite que un 
usuario realice las funcionalidades correspondientes 






Provee           acceso 
 
directo    a   terceras 
partes 






Se requiere Facilidad 
de especiales de 
entrenamiento a 
usuario 
1 2 2 No  es  necesario el enteramiento de los  usuarios 
 
finales, debido a la facilidad de uso que presenta el 
sistema pero, se de incluir un manual de usuario para 
garantizar la correcta usabilidad de dicho sistema. 









TCF= 0.6 + 0.01* Sum (Peso x Valor) 
TCF= 0.6 + 0.01 * 44 
TCF= 1.02 
 
- Factor de ambiente (EF) 
 
Los factores sobre los cuales se realiza la evaluación son 8 puntos, que están relacionados con las 
habilidades y experiencia del grupo de personas involucradas con el desarrollo del proyecto. Estos 




Tabla 32 Factor de Ambiente 
 
Factor Descripción Peso 
E1 Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado 1.5 
E2 Experiencia en la aplicación 0.5 
E3 Experiencia en orientación a objetos 1 
E4 Capacidad del analista líder 0.5 
E5 Motivación 1 
E6 Estabilidad de los requerimientos 2 
E7 Personal part-time -1 
E8 Dificultad del lenguaje de programación -1 
gg 
 
Cada uno de estos factores se debe calificar con un valor de 0 a 5. Las fórmulas para este punto 
son:    EFactor=Sum(Valor * Peso)                     EF= 1.4 + (-0.03 * EFactor)
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Familiaridad con el 














Se  está  familiarizado con el modelo del proyecto, pero 
















Se   necesita  de  capacitación   y  de  conocimientos 





Experiencia        en 














Se considera cierto grado de experiencia en la 
programación orientada a objetos (POO), debido a que ésta 
















No existe analista líder, la persona responsable del 
 
proyecto posee capacidad media. 




















Aunque el sistema se encuentra sujeto a cambios, el 
mismo brinda las funcionalidades esenciales que dan 
cumplimiento a los objetivos que iniciaron su realización. 





Dificultad           del 














El  lenguaje  empleado  es  PHP  y  éste  ofrece 
grandes facilidades  y  ventajas,  sin  embargo,  se 
considera  una dificultad media en su empleo. 


































Fuente : Colomo (2014) 
EF= 1.4 -0.03*24 
EF=0.68 
 
Calculo de los Casos de uso Ajustados 
 
UCP= UUCP * TCF * EF 





- Estimación del esfuerzo 
 
Este cálculo se realiza con el fin de tener una aproximación del esfuerzo, pensando sólo en el 
desarrollo según las funcionalidades de los casos de uso. Está basado en los factores ambientales 
y se calcula de la siguiente manera: Primero se debe contar la cantidad de factores ambientes del 
E1 al E6 que tienen una puntuación menos a 3, también contar la cantidad de estos mismos del E7 
y E8 que son mayores que 3 
 
Factor Filtro 
De E1 a E6 Factor <3 
De E7 a E8 Factor >3 
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Horas – Personas  
 
Descripción 
20 Si el valor es <=2 
28 Si el valor es <=4 










El esfuerzo en horas – personas viene dado por: 
 




E: Esfuerzo estimado en horas-persona. 
UCP: Puntos de casos de uso ajustados. 
CF: Horas – Persona. 
Al realizar la multiplicación del UCP por las horas-persona, se consigue un esfuerzo estimado, que 
representa una parte del total del esfuerzo de todo el proyecto, 
 
Generalmente un 40%. Este 40 % se refiere al esfuerzo total para el desarrollo de las 
funcionalidades especificadas en los casos de uso. En la siguiente tabla se detallan la distribución 










Cálculo del esfuerzo 
 
E= UCP*CF 
E= 43.7 * 28 
E= 1224 Horas –Hombre
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Actividad Porcentaje Horas – Hombre 
Análisis 10% 100.968 
Diseño 20% 201.936 
Programación (Desarrollo) 40% 403.872 
Pruebas 15% 151.452 





Calculo del tiempo de desarrollo (TDES) 
 
•   Calculo del tiempo de desarrollo en horas 
 
El tiempo de desarrollo en horas se calcula a partir de la siguiente expresión: 
TDES=E/CH 
 






•   Calculo del tiempo de desarrollo en meses 
 
El tiempo de desarrollo en meses se calcula a partir de la siguiente expresión: 
Meses= TDES/H*D Reemplazando: 
Meses= 1224 /8 Horas * 30 días 
 
Meses= 1224 / 240 
 






El tiempo de desarrollo en meses equivale aproximadamente a 5 meses
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Diagrama Clase Entidad 
 
 







Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0
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Figura 25 Diagrama de colaboración Administrativo 
 
1: ingresar                                      2: show                                                3: clic 
 
: usuario                         : menu Principal                               : Mantenimiento 
Administrativo 
10:   Msg: Adminitrativo Registrado 







: Registrar Adminitrativo 






: Accion 7: clic  
: Listado de 
   Ciudadano   
 










Modulo Registrar ciudadano 
 
Figura 26 Diagrama de colaboración Registrar Ciudadano 
 
 
1: ingres ar al menu                                  2: s how 
 
 








: regis trar ciudadano 
 
 







: form regis tro 5: s how 
 
 
: nuevo regis tro
 
 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0
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Figura 27 Diagrama de colaboración Registrar Contribuyente 
1: ingresa                            2: show 5: clic 6: show modal
 








: Datos del 
Contribuyente 




8: show modal 
 
: Buscar   : Datos del Predio
 















Figura 28 Diagrama de Colaboración Registrar Predio 
 
1: ingresar  
2: show                              3: clic
: usuario                          






















: select Ciudadano 
 
5: clic 










Figura 29 Diagrama de Colaboración Transferir Predio 
 
 
1: ingerar Deuda                                     2: show 
 
 










































: usuario                       
 : menu principal                         : Mantenimiento 
Autovaluo 
 
10: Mensaje Exitoso 




















  : Aceptar 
 
5: clic







boton : Ver Dueño
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Figura 31 Diagrama de colaboración Financiamiento 
 
1: ingresar                                    2: show                               3: clic 
 




15: Financiamiento Registrado 











14: clic  
: Agregar 




8: show                                                                                                                                                   10: show
 


































figura 32 Modulo Comprobante 
 




: usuario                            : menu principal 
: Mantenimiento 























: seleccionar ciudadano 
 
: selecionar autovaluo 
 
 





figura 33 Modulo reporte 
 






: menu principal : reporte por fechas
 



















- Casos de Uso de Realización 
 
Se elaboran a partir de los casos de uso de requerimientos, y sirven como guía 
durante la etapa de diseño. 
 
Módulo – Administrativo 
 








































































Modulo deuda  
 













Diagrama de Secuencia 
Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0
 
 
Modulo Administrativo  
 




: usuario              : menu Principal       : Mantenimiento 
Adminis trativo 
: Nuevo Registro            : Regis tro 
Adminitrativo 
: Select  Ciudadano       : Listado  de 
Ciudadano 





































ingresar al menu 
 
: m ain s how               : fom u                                                                                              : form regis tro 
























Figura 41 Diagrama de Secuenciar Contribuyente 
 
 






: menu principal      : Mantenimiento 
Contribuyente 
: Buscar                : Datos del 
Contribuyente 

























































Figura 43 Diagrama de Secuencia Deuda 
 
 
   
   
 
: usuario               : menu principal       : Mnatenimiento 
 



































: menu principal        : Mantenimiento 
Autovaluo 
































Figura 45 Diagrama de Secuencia Financiamiento 
 
 
: usuario              : menu principal     : Mantenimiento : Nuevo Registro       : Registro de : Select predio   : Predios Disponibles       : accion           : Select Autovaluo      : Autovaluos : Acction                : Agregar               : registrar










































: usuario               : menu principal 
ingresar 
: Mantenimiento 
Comprobante de Pago 





















Modulo Reporte de Pago 
 
































Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0
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Figura 48 Diagrama de Navegabilidad 
 
 












   
registrar ciudadano  
Ciudadano 





















Fuente: IBM Rational Rose 7.0 0.0
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FASE 3 CONSTRUCCION 
Modelo de Datos diagrama de Entidad – Relación Física 
 








Diagrama de Entidad Relación Lógica 
 
























































































































































































Fase 4 TRANSICION 
 
Prueba Caja Blanca 
 
 




































Fuente: Código Fuente de Proyecto Moro 
Sublime text
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Fuente Paredes (2018) 
 
CALCULO DE CONPLEJIDAD CIPLOMATICA 




A = ARISTAS 
N = NODOS 
𝑽  (��) = (10 – 8) + 2 = 4
 
 
Tabla 33 Conjunto de Pruebas 
 
Camino Ruta Resultado Obtenido 
Camino 1 1,3,8 “no listar_autovaluo” 
Camino 2 1,2,4,5,8 “listar_autovaluo” 
Camino 3 1,3,4.6,8 “listar_autovaluo” 
Camino 4 1,3,4.7,8 “listar_autovaluo” 
Fuente: Paredes (2018)
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PRUEBAS DE ESTRUCTURAS CONDICIONALES 
 
 









V Var =”registro” Listar 
NV var cadena ="" N Lista 
Fuente paredes (2018) 
 










NV null N Listar 
Fuente paredes (2018) 
 
Prueba de Caja Negra 
 
 
Tabla 36 Entradas 
 





CP-1 Escenario 1 V V Ingresa dni si son números busca la deuda 
CP-2 Escenario 2 NV V Msg: “solo se puede ingresar números 
Fuente: Paredes (2018)
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Clase Válida Clase no Válida 














































































INTERFAZ DE USUARIO DEL SISTEMA 
 























































































































Fuente (Paredes 2018) 




































Fuente (Paredes 2018) 








































Fuente (Paredes, 2018) 





































Fuente (Paredes, 2018) 



















































































































































































Anexo 10 : Formulario de Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
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